


































































































































































































































































































































































































































































































α = − 14



































































































j = 1 1−
x j − x n
u n ( x , x n )
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j = 1 1−
x j − µ
u n ( x , µ )
2
The graph of c and c, and for a given realization of intr insic frequencies
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The graph of   and for a particular realization of intr insic frequencies
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3 AbsTol 10 6
4 Err 1
5 Δu 12 u a
6 while Err AbsTol
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f n (x, un (x, xn ),μ)
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